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1　Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051 et seq.
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3　234 F.2d 633, 639 （2d Cir. 1956）.
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いない。実際のところ、引用された Vanity Fair 事件判決の部分では、先例






























4　142 F.2d 536, 539 （2d Cir. 1944）.



























衆国控訴裁判所は1976年の Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World 8におい
6　Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051 et seq.
7　Lanham Act, §45, 15 U.S.C. §1202.
8　Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, 537 F.2d 4, 9 （2d Cir. 1976）.
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9　See Abercrombie & Fitch Co., 537 F.2d 4, 9 （2d Cir. 1976）.
10　Park ’N Fly Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 169 U.S. 189, 194 （1985） （quoting Abercrombie 









る。 See, e.g.,  Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, 537 F.2d 4, 9 （2d Cir. 1976）; 
Seiko Sporting Goods USA, Inc. v. Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, 545 F. Supp. 221, 
226 （S.D.N.Y. 1982）; Anheuser-Busch Inc. v. The Stroh Brewery Co., 750 F.2d 631, 642 （8th 
Cir. 1984）; V & V Food Products, Inc. v. Cacique Cheese Co., 683 F. Supp. 662, 670 （N.D. 
Ill. 1988）.



























ed. 2015）. See, e.g., In re Le Sorbet, Inc., 228 U.S.P.Q. 27, 28 （T.T.A.B.1985）（フランス語で
「果物のアイスクリーム」を意味する “sorbet” は商標として保護されない旨を判示）; In re 
Hag Aktiengesellschaft, 155 U.S.P.Q. 598, 599–600 （T.T.A.B.1967）（セルビア語、ウクライ
ナ語で「コーヒー」を意味する “kaba” は保護されない旨を判示）.
14　Id.
15　Id. See also Mark S. Mulholland, Doctrine of Foreign Equivalents in Trademarks of Growing 
Importance Resulting From Increase in International Trade, 13 N.Y. Int’l L. Rev. 1, 2 （2000）.
16　McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 12.41.
17　Lanham Act, §2, 15 U.S.C. §1052.
18　Lanham Act, §14（3）, 15 U.S.C. §1064.
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19　Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 985 F.Supp. 372 （S.D.N.Y.1997）.
20　Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266, 270 （2d Cir. 1999）.





























23　George W. Luft Co. v. Zande Cosmetic Co., 142 F.2d 536, 539 （2d Cir. 1944）.
24　この本案審理の地裁判決は2000年7月26日付でおこなわれているが、2015年9月現在、判例
データベースなどから原文が入手できない状態である。ここで紹介する内容も後掲注25の本
案審理の控訴審判決である Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 7 Fed.Appx. 
112  （C.A.2 （N.Y.））に依拠している。なお、本案審理の判決の日本語訳として、日本国際
知的財産保護協会事務局「米国における商標事件判決（男山株式会社 v. WINE OF JAPAN 
IMPORT,INC.）」日本国際知的財産保護協会月報48巻3号208頁（2003年）がある。
25　Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 7 Fed.Appx. 112, 115 （C.A.2 （N.Y.） 
2001）. 
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